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LOUIS BRYAN has published in a number of small l iterary 
m agazines such as The Poet ,  New Worlds Unlimited, and Small Pond 
Magazine. He loves j azz, classical music, jogging, travelling, trains, 
read i ng ,  e x o t i c  food s ,  off-beat peo p l e ,  t h e  Pacific N orthwest,  N ew York 
C i t y ,  m o ney,  beer a nd w i ne ,  w a r m  c l i mates,  so l i t ude,  Toni M o r rison,  
G ustave  Fla u be r t ,  G ra h a m  G reene ,  G wendolyn Brooks,  L a n gston 
H ughes,  a n d  see i n g  h i s  own w o r k  i n  p r in t .  
A N T H ON Y  C O R T E S E  i s  a n  a s s i s t a n t  professor of socio l ogy a nd 
d i rect o r  o f  C h ica n o  S t ud ies a t  Col orado State U n iversity.  H e  i s  cur­
re n t l y  i nves t i ga t i ng m ora l j ud gm e n t  i n  C h icano, black,  a n d  A nglo 
y o u ng a d u l t s  a n d d i rect i n g  a \' i d c o  t a pe on Ch ica nos, bla c k s ,  and 
wome n .  
G I LB E RT GONZALEZ teach e� a t  the U n iversi ty o f  California, 
I rv i n e, in the Program of Comparative C u l t u res. 
J E F F L A N G FO R D  res i d es in S a l t  L a k e  C i t y .  l I t a h ,  where h e  is  cur­
re n t l y  a ssoc ia ted w i t h  t h e  D e pa rt me n t  of E ngl i sh  at the U n ivers i ty  of 
U t a h .  
K R I S T I N E  M A R T I N i s  a teacher  from t h e  Comm onwea lth Tea c h i ng 
S e r v i c e  i n  C a n be rr a .  A u s t ra l i a .  A ft e r  c o m p let i ng a Bachel o r  o f  A rts 
d egree a t  t h e  U n ivers i ty  of Newca s t le .  N . S .  W .  i n  1 9 7 1 .  she t a ught  i n  
seco n d a r y  s c h o o l s .  I n  1 9 79  M a r t i n  t o o k  leave t o  p u rsue gra d u a t e  stu­
d ie s a nd i n  1 98 1  c o m ple t ed her M aster 's o f  Art degree at l o\ ...  a State 
U n i ve r s i t y .  H e r  M . A . t h es i s .  The Search /or Identit r in West African 
L itera ture, p r o m p ted h e r  t o  e x a m i ne t h e  l i terature of ot her i nd igenous 
p e o p l e s .  S h e  t a ug h t  E ng l i s h  c o m p os i t i o n  a t  I owa State U n i versity 
d ur i ng t h e  1 98 1 -8 2  acad e m ic yea r a nd wi l l  ret u rn to A u s t ra l ia in 
A ug u s t ,  1 98 2 .  
O L I V I A  M E R C A DO i s  D i v i s i o n  Dean o f  I ntercul t ural  S t ud ies at 
D e A nza C o l lege .  H e r  p r i m a ry acad e m ic i n teres t  is i n  Chican o  S t ud ies. 
J.  L. R O O F F  is a s i x ty - o n e  yea r  old gen e ra l c o n t ractor in W a t e rloo, 
I o w a .  " B l i nd M a n 's P o i n t  o f  V i e w "  is t h e  fi rst ( a nd only)  seri o u s  poem 
t ha t  he  has  w r i t t e n .  As c h a i r  of  a h u ma n  re l a t i ons committee i n  W ater­
l o o ,  t h e  n a t i o n 's fi ft h m os t  segrega t ed c i ty  ( accord i ng to stud i es i n  the 
ea r ly 1 970s) ,  R oo ff wa n ted to p rove t h a t  s k i n  color  does not m a t ter .  
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S H  E I  L A  R OS E C R A N S l i ves i n  Boston  where s h e  works fo r t h e  Wall 
5/ree/ Journal. se rves on the  Board of Direct ors for the  M e t ropol i tan  
C o m m u n i ty  C h u rc h .  a nd i s  act ive i n  ga y a nd lesb ian  po l i t ics .  
R I C H A R D  S A N T I L L A N  is ass i sta nt professor and cha i r  of E t h nic  
an d  Wome n 's S t ud ies at  Ca l i fornia State  Polytech n ic U n i vers i ty .  He 
rece i ved h is  P h . D .  in  p o l i t ica l scie nce from C l a re m o n t  G raduate  
Sch o o l .  San t i l la n  i s  a lso d i rect or o f  t h e  Ch ica no- H ispan ic  R ea p por­
t io n ment Proj ect a t  t h e  R ose I ns t i t u t e  o f  S ta te  a nd L ocal  G overn ment :  
he i s  a ut hor of La Ra:a Unida ( 1 9 7 3 ) .  a nd has  p u b l i s hed a r t ic les  o n  t h e 
C h icano polit ical movement  i n  t h e  U n i ted S tates .  
M A R Y  S I S N E Y  rece i ved h e r  P h . D .  in  E ng l i s h  fro m  the U n i vers i ty  o f  
Sout hern Ca l i forn ia .  S he i s  ass i s tant  profe sor o f  E ng l i s h  at  Ca l i fo r n ia 
Sta te  Polytec hn ic  U n ivers i t y  w h ere s h e  tea c h es m o d e rn  A merican l i ter­
at u re .  b lack l i tera t u re. a nd com posit i o n .  
R O B ERT J .  S K O V I R A  is e n gaged i n  researc h  focused o n  et h n ic i d e n t i ­
t ies i n  so uthwestern Pen nsy lva n i a .  H is o t h er research i n terest i s  t he 
p h i l osophy of ed uca t i o n .  
A L B E RT S O L O M O N  is a seco nd ge nera t i o n  A me rica n of P o l i sh / U k ­
ra i n ian ( speci fica l l y  R ut h e n ia n )  a nces t ry .  H e  has  a P h . D . i n  E ngl i s h  
l i t era t ure from t h e  Pe n ns y l v a n ia S tate  U n ivers i t y  ( 1 969 ) .  ta ught i n  
t ra d i t ional  col leges a nd u n i vers i t ies fo r t e n  year . a n d  h a s  been i n  
non-tradit iona l ed uca t i o n  for t h e  past  e i g h t  yea rs .  S o l o m o n  i s  D i rector  
of  Centre fo r Degree S t ud ies .  a propr ieta ry post -sec o n d a ry i n st i t u t i on 
offer ing pecia l i 7ed d egrees i n  b u s i ness a n d  t e c h n o l ogy t h ro ugh i nde­
pendent study.  
DENNIS STEWART is  from a far m  background,  was trained as an 
agricultural teacher, and is interested i n  applying e n viron mental  a n d  
s o c i a l  et hics to modern  agr ic u l t u ra l  pract ices . H e  c u r re n t ly prod uces 
agricul tura l  te levis ion  progra ms for u rb a n  a u d ie nces i n  Sacra m e n t o .  
Ca l i fornia.  
J A M E S W I L LI A M S  is  ass is ta n t  professor of E t h n ic a nd W o m e n 's 
S t u d ies a nd assoc iate dean  o f  b u s i ness a ffa i rs i n  t h e  S c h o o l  o f  A rt s  at  
Ca l i fornia S tate Po lytech n i c  U n ive rs i ty .  
M I CH E L E Z A K  is  d e p ut y  ass is t a n t  to  the  V ice- P res ident  o f  A ffi rma­
t ive Act ion P l a n n i n g  and Review a t  the U n ivers i ty o f  Ca l i forn ia . 
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Z O R A  D EV R  N J A  Z I  M M E R  M A N  i s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n gl i s h  a t  
I owa S t a te U n i v e r s i t y  w here s h e  teac hes fo l k l ore a nd c o m pa ra t i \ c  
l i t e ra t u re . 
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